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MOTTO 
ِع ْٔع للها ًضس ُاَثع ِع  َٔيعٗ ُاشقىا ٌيعذ ٍِ ٌمشٍخ وق ٌيسٗ ٍٔيع للها وص ًثْىا  
 
Di riwayatkan dari Utsman r,a Nabi SAW.Pernah Bersabda, “ (muslim) yang terbaik 
diantara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya kepada orang 
lain.”[6:545-S.A.]1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul-Lathif Az-Zabidi, Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits 
Al-Jami’( Ringkasan Shohih Al-Bukhari),  terj. Cecep Syamsul Hari,Tholib Anis,( Bandung: 
Mizan, 2009), hal. 870   
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “ Ustadz/ Ustadzah TPQ  dalam Meningkatkan 
Kualitas Membaca Al-Qur‟an Sesuai Ilmu Tajwid pada santri TPQ Tarbiyatul 
Athfal di Desa Sukosewu Gandusari Blitar Tahun 2015” ini ditulis oleh Sri 
Wahyuni, NIM. 3211113025, Pembimbing Drs.H.Timbul, M.Pd.I. 
Penelitian dalam Skripsi ini dilatar belakangi bahwa pendidikan non 
formal seperti TPQ sangat penting untuk membantu dan menanamkan kecintaan 
anak terhadap Al-Qur‟an dan hal itu harus ditanamkan sejak dini, karena banyak 
ditemui remaja yang bahkan tidak bisa sama sekali dalam membaca Al-Qur‟an, 
ada juga yang membaca dengan cepatnya tanpa memperhatikan hukum 
bacaannya. Ini merupakan suatu potret yang perlu diantisipasi oleh para pendidik 
maupun para orang tua. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana peran 
Ustad/Ustadzah TPQ dalam meningkatkan kualitas membaca Al-Quran sesuai 
Ilmu Tajwid pada santri TPQ Tarbiyatul Athfal di Desa Sukosewu Gandusari 
Blitar Tahun 2015? (2) Apa faktor penghambat dan pendukung peningkatan 
kualitas membaca Al-Quran sesuai Ilmu Tajwid pada santri TPQ Tarbiyatul 
Athfal di Desa Sukosewu Gandusari Blitar Tahun 2015? (3) Bagaimana 
menyelesaikan hambatan dalam meningkatkan kualitas membaca Al-Quran sesuai 
Ilmu Tajwid pada santri TPQ Tarbiyatul Athfal di Desa Sukosewu Gandusari 
Blitar Tahun 2015?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 
menjelaskan PeranUstadz/Ustadzah dalam meningkatkan kualitas membaca Al-
Qur‟an sesuai Ilmu Tajwid, faktor pendukung dan pengahambat serta solusi dalam 
menyelesaikan hambatannya. 
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif, 
dimana penelitian berusaha memberikan gambaran atau uraian secara sistematis 
dan aktual mengenai fakta-fakta yang ada. Teknik pengumpulan datanya berupa 
observasi/ pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa proses pembelajaran di TPQ Tarbiyatul Athfal Sukosewu 
ialah dimulai dengan membaca do‟a secara bersama-sama kemudian peran 
Ustadzah dan ustadz yaitu  melaksanakan dua program yaitu program Juz „ama 
kemudian program sorogan. Mempraktikkan metode drill dan demonstrasi sebagai 
metode yang digunakan dalam belajar Al-Qur‟an dengan kaidah Ilmu Tajwid. 
Evaluasi pembelajaran dengan menggunakan game atau bahkan tulis. Mengikuti 
kegiatan sekolah lagi untuk para Ustadz/Ustadzah TPQ di kantor NU kecamatan 
Gandusari. Faktor penghambat antara lain minat belajar yang kurang, kedisiplinan 
yang kurang,  tidak adanya peraturan yang mengikat, arahan dari orang tua yang 
kurang, kecerdasan yang berbeda-beda, komunikasi yang kurang sehat antara satu 
Ustadzah dengan yang lain, adapun faktor pendukung ada dua yaitu karena teman 
sejawat, karena menghafal. Penyelesaikan hambatan yaitu dengan Memberikan 
motivasi kepada santri yang tergantung pada faktor penyebabnya, menanamkan 
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kedisiplinan, memberikan ketegasan terhadap anak, menumbuhkan komunikasi 
antar ustadz –ustadzah TPQ, dibentuk kelompok sesuai dengan usianya.  
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ABSTRACT 
Thesis with the title “Ustadz/TPQ Ustadzah in improving Quality of 
Reading Al-Quran Tajweed in accordance sciences students in the village  TPQ 
Tarbiyatul Athfal Sukosewu Gandusari Blitar 2015” was written by Sri Wahyuni, 
NIM. 3211113025, Advisor Drs. H. Timbul, M.Pd.I. 
Research in the background of this thesis that non-formal education as 
TPQ very important to help and instill a love child of the AL-Quran and it must be 
instilled early, because many teenagers found that even not at all in reading the 
Qur‟ late, there is also a reading with rapid reading regardless of the law. It is a 
potrait that needs to be anticipated by educators and parents. 
The problem of this thesis is (1)1 What is the role of Ustad TPQ Ustadzah 
in improving the quality of reading Al-Quran  Tajweed at a relaxed fit sciences 
TPQ Tarbiyatul Athfal in the village Sukosewu Gandusari Blitar 2015? (2) what 
are the factors inhibiting and supporting quality improvement appropiate to read 
the Quran Tajweed Studies on students TPQ Tarbiyatul Athfal in the village 
Sukosewu Gandusari Blitar 2015? (3) How to resolve the bottleneck in improving 
the quality of reading Al-Qur‟an Tajweed according Sciences at Tarbiyatul Athfal 
TPQ students in the village of Sukosewu Gandusari Blitar 2015? As for the goal 
of this research is to explain the role of Ustadz/Ustadzah in improving the quality 
of reading the koran in accordance Ilmu Tajwid supporting factors and 
penghambat and solution in resolving obstacles. 
In this study using qualitative Description types where the research seeks 
to provide a systematic picture or description and the actual facts of the existing 
data collection techniques such as observation, interview and documentation. The 
result showed that the learning process in TPQ Tarbiyatul Athfal Sukosewu is 
started by reading a prayer together and then the role ustadzah and chaplain of 
carrying out the two programs, namely the program Juz‟ama then sorogan 
program. Practicing methods of drill and demonstrations as the methods used in 
the study Al-Quran with Tajweed rules of Sciences. Evaluation of learning by 
using a game or even write. Following school activities again for the Ustadz/TPQ 
Ustadzah NU office Gandusari districts. Inhibiting factors,among others, lack of 
interest in learning. Discipline is lacking, the absence of binding regulations, 
directives and parents areless, the intelligence of different, less healthy 
communication between one Ustadzah with others, while there are two 
contributing factors for peers, because memorizing. Settlement barriers is to 
provide motivation to the students who depend on factors cause, instill discipline, 
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give firmness to the child, foster communication between the cleric/ TPQ cleric, 
set up pursuant to his age group. 
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 اىَيخص
 
 
أطشٗحح تعْ٘اُ "دٗس طشاص الأسرار/أٗسرادصج فً ذحسٍِ ّ٘عٍح اىقشاءج ٗذلاٗج  
 س٘م٘سٍ٘ٗ قشٌح فً أثفاه اىقشآُ اىنشٌٌ عيى طلاب اىعيٌ اىَْاسثح طشاص ذاستٍٍاذ٘ه
 2203111123، سقٌ سشٌ٘إًٍّ٘. رىل مرثٔ الأصو اىطاىة "" 2102جاّذٗساسي تيٍراس "
  .ٍاجسرٍش فً اىرشتٍح الإسلاٍٍح .ذَث٘ه اىَششف دٗمرٍشاّذٌس حاجً
اىثحث فً خيفٍح ٕزٓ الأطشٗحح أُ اىرعيٌٍ غٍرش اىْاراًٍ ٍثرو حذٌقرح اىرعيٍَرً اىقرشآُ اىنرشٌٌ 
ٗغشس حة اىطفو ضذ اىقرشآُ اىنرشٌٌ، ٗأّرٔ ٌأرة أُ ذفرشس فرً ٗقرد  ٌٍٖ جذا ىيَساعذج ٗ
 اىعذٌرذ ٍرِ اىَرشإقٍِ ذ٘صري٘ا أىرى أّرٔ حررى ىرٍس عيرى الإطرلا  فرً قرشاءج اىقرشآ  ُ ٍثنشلأُ
ٕر٘ صر٘سج اىررً ٌَنرِ ذ٘قعٖرا  ْٕٗاك أٌضا قشاءج ٍع تسشعح دُٗ اعرثاس ىقاُّ٘ ىٔ اىقرشاءج. 
ٗصررٍاغح ٕررزٓ اىَشررنيح فررً مراتررح ٕررزٓ  ٍررِ قثررو اىَعيَررٍِ، فضررلا عررِ اَترراء ٗالأٍٖرراخ 
اىرعيرٌٍ حذٌقرح اىقرشآُ اىنرشٌٌ فرً ذحسرٍِ ّ٘عٍرح قرشاءج   ) مٍف ٕ٘ دٗس الأسررار 1الأطشٗحح(
 ذعيرٌٍ الأطفراه اىقرشآُ اىنرشٌٌ ذاستٍٍراذ٘ه  س٘سج اىقرشآُ اىنرشٌٌ ٍفرحف ٗفقرا اىعيرً٘ اىطرلاب 
) ٍرا ٕرً اىع٘اٍرو اىررً 2؟(2102الأطفاه س٘م٘سٍ٘ٗ فً قشٌح جاّذٗساسي أثفاه تيٍراس عاً 
) 3٘سج اىقرشآُ اىنرشٌٌ ٍفرحف اىعيرً٘؟( ذح٘ه دُٗ ٗدعٌ ذحسٍِ اىأر٘دج اىَْاسرثح ىقرشاءج سر 
دٗس الأسررار فرً ذحسرٍِ جر٘دج  أٍا فٍَرا ٌرعيرب تدٕرذاف ٕرزا اىثحرث  رش  ؟مٍفٍح حو اىعقثاخ
 قشاءج اىقشآُ ٗفقا "ذلاٗج اىعيٌ
 قشٚح يٍ نرؼهٛى الأعفال ذاستٛٛاذٕل انكشٚى انقشآٌ أشفال انشأط فٙ يفٛذ الأعشٔحح ْزِ
 ٔفقا انقشآٌ انرجٕٚذ انذساساخ قشاءج َٕػٛح ذحسٍٛ جمأ يٍ الأفكاس ذسٓى كًا سٕكٕسٕٛٔ
 انقشآَثانُسثح قشاءج جٕدج نرحسٍٛ انرٕجّٛ ٔذقذٚى نرحفٛض نهًؼهًٍٛ انؼهى ٔفقا انغلاب ػهٗ
 نهثحس كًشجغ ٔأٚضا انرذسٚة قذسج فٙ ٔالأفكاس ٔانًؼاسف انخثشاخ ذؼضٚض فٙ نهثاحصٍٛ
 ػهٕو ٔفقا انكشٚى انقشآٌ قشاءج ٕػٛحَ نرحسٍٛ يسؼٗ فٙ َظش كًا نهقاسئ انًسرقثم فٙ
 حٛس ،"انٕصفٙ انُٕػٙ انثحس" انثحس يٍ انُٕع ْزا تاسرخذاو انذساسح ْزِ فٙ .انرجٕٚذ
 انرٙ انحقائق حٕل انفؼهٛح ٔٔصف يُٓجٛح تصٕسج أٔ ػايح َظشج إػغاء ذحأل أَٓا
 انُرائج ٔأظٓشخ .ٔانٕشائق ٔانًقاتلاخ انشصذ/انًشاقثح شكم فٙ انرقُٛاخ جًغ ذٕجذانثٛاَاخ
 ترلأج تذأ انكشٚى انقشآٌ ذاستٛٛاذٕل أشفال سٕكٕسٕٛٔ يٍ الأعفال ذؼهٛى فٙ انرؼهى ػًهٛح أٌ
 سٕسٔجاٌ'  انجٕص تشايج ْٙ تشايج اشٍُٛ أداء ٔالأسرار أٔسرادصج دٔس شى يؼا انصلاج
 انقشآٌ دساسح فٙ ٚسرخذو كأسهٕب ٔانًظاْشاخ حفش أسانٛة يًاسسح. انثشَايج شى قصشِ
 أحذاز يراتؼح كراتح حرٗ أٔ نؼثح تاسرخذاو انرؼهى ذقٛٛى. انؼهٕو انرجٕٚذ قٕاػذ يغ انكشٚى
 حٙ انفشػٛح" َاْذْٕذٕل انؼهًاء" انقشآٌ يكرة فٙ انًؼهًٍٛ نرؼهٛى أخشٖ يشج انًذسسح
 ٔالاَضثاط انرؼهى، فٙ الاْرًاو ٔػذو أخشٖ، أيٕس تٍٛ يٍ انؼٕايم، ذصثٛظ جاَذٔساس٘
 الاسرخثاساخ ٚفرقش، ْٕ ٔالأيٓاخ اٜتاء يٍ الإحالاخ يهضيح، لائحح ابنغٛ ذفرقُظشًا
 ُْاك الأٔقاف نهؼايم كًا اٜخشٍٚ، يغ ٔاحذ أٔسرادصج تٍٛ صحٛح أقم انًخرهفحلاذصال
 نهغلاب انحافض ترٕفٛش انحٕاجض يخرهف ذسٕٚح نهحفظ َظشًا صيٛم، صذٚق لأَّ ًْا َٕػاٌ
 الاذصال ٔذؼضٚض انغفم، ضذ انحضو َضثاعٛؼغٙالا غشط انقضٛح، ػهٗ ٚؼرًذٌٔ انزٍٚ
  .نهؼًش ٔفقا انًجًٕػح ٔشكهد انقشآٌ، ذؼهٛى انًؼهى تٍٛ
